






INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 169 TAHUN 2021 
TENTANG 
PENGANGKATAN TIM REVIEWER DAN ATAU TIM KOMITE PENILAI 
SEMINAR PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS 
STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah 
penelitian sebagai dharma kedua diharapkan mampu 
menemukan, merumuskan, memecahkan dan 
memberikan solusi permasalahan pembangunan secara 
prakmatis dan interdisipliner; 
b. bahwa penelitian sebagai salah satu bentuk peningkatan
kualitas, dapat dilakukan dengan memperkuat standar
mutu yang relevansi dengan kehidupan sosial dan daya
saing PTKI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Rektor tentang Pengangkatan Tim Reviewer dan atau Tim
Komite Penilai Seminar Proposal Berbasis Standar Biaya
Keluaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun
Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23



















KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 169 TAHUN 2021 
TENTANG 
DAFTAR NAMA TIM REVIEWER SEMINAR PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR 
BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 
Nama Instansi Golongan Nomor Rekening Nomor NPWP Volume 
Dr. Sri Harini, M.Si. UIN Malang IV-b
BTN BATARA-00012-01-50-
58. 799.538.2-652.000 11 
046435-3, an Sri Harini 
Dr. Rian Vebrianto, M.Ed 




Sulthan Syarif Kasim Rian Vebrianto 
Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si 




Surran Gunung Jati Ulfiah 
Dr. Abdul Muhid, M.Si. 




Surabaya 4 an. Abdul Muhid 
Siti Nurul Azkiya P.hD. 
Universitas Islam Negeri 
IV-a
BNI-0104182947, an Siti 
25.985.115.2-41 l.000 9 
Syarif Hidayatullah Nurul Azkiya 
Dr. Ary Setya Budhi Ningrum, 
BRI-0033-0104-3859-504 
WN Kediri III-d an. Ary Setya Budhi 59.873. 953.0-629.000 9 
SS., M.Pd 
Ningrum 
Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., UIN Surran Ampel 
IV-a
BRI-0873-01-018064-53-8, 
35. l 16.961.0-643.000 11 
M.E.I. Surabaya an Sirajul Arifm 
Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag IAIN Surakarta III-d
BRI-157601002962507 an. 
05.991.117.2-541.000 10 
R Lukman Fauroni 




M.Ag an. Umi Sumbulah 652.000 
Dr. Erie Hariyanto, SH., MH. WN Madura IV-b
BCA-1920059925, an. Erie 
57.173.756.8-608.000 10 
Harivanto 
Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA. 


















KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 169 TAHUN 2021 
TENTANG 
DAFTAR NAMA TIM KOMITE PENILAI PROPOSAL PROGRAM PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS 
STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 
Nama Jabatan Instansi Volume 
Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag Pengarah IAIN Tulungagung 15 
Dr. H. Abel. Aziz, M.Pd.I Ketua IAIN Tulungagung 14 
Dr. Phil. Syaifudin Zuhri, M.A. Anggota IAIN Tulungagung 12 
Drs. H. Samsi, MM. Anggota IAIN Tulungagung 12 
H. Ahmad Yunus, M.Pd.l. Anggota IAIN Tulungagung 12 
Dr. H. Asrop Safi'i M.Ag Anggota IAIN Tulungagung 12 
Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag. Anggota IAIN Tulungagung 12 
Isno, S.Kom., MM. Anggota IAIN Tulungagung 12 
